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Skizofrenia adalah salah satu jenis penyakit gangguan kejiwaan paling 
tinggi menyebabkan kematian di Indonesia. Diperkirakan 4,4 % dari populasi di 
seluruh dunia menderita skizofrenia. Terapi pada pasien skizofrenia  
menggunakan obat antispikosis yaitu golongan tipikal, atipikal, maupun 
kombinasi antara keduanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola 
peresepan antipsikotik pasien skizofrenia rawat jalan poli spesialis kesehatan jiwa. 
Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental deskriptif. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah Simple Random Sampling. Data 
sekunder diambil secara cross-sectional terhadap resep pasien rawat jalan poli 
spesialis kesehatan jiwa di RS Griya Husada Madiun periode Januari-Maret 2021. 
Hasil penelitian menunjukkan tipe diagnosis yang paling banyak di temukan 
adalah skizofrenia tak terinci sebesar 91,33 %. Terapi yang diberikan pada pasien 
skizofrenia yaitu monoterapi antipsikotik tipikal dan atipikal serta kombinasi obat 
antipsikotik. Monoterapi antipsikotik tipikal terbanyak adalah Trifluoperazin (8%) 
dan monoterapi antipsikotik atipikal terbanyak adalah Clozapin (14%). Terapi 
kombinasi antipsikotik terbanyak adalah kombinasi tipikal-atipikal yaitu 
Trifluoperazin-Clozapin (13%). 







Schizophrenia is one of the most common types of psychiatric disorders 
that causes death in Indonesia. It is estimated that 4.4% of the world's population 
suffers from schizophrenia. The therapy of schizophrenic patients uses 
antipsychotic drugs, namely typical, atypical, or a combination of both. The 
purpose of this research wast of in dout the pattern of antipsychotic prescribing for 
schizophrenic outpatients from mental health specialist polyclinics. This research 
is a descriptive non-experimental research. The sampling method used is Simple 
Random Sampling. Secondary data were taken by cross-sectionaly on outpatient 
prescriptions for mental health specialist poly at Griya Husada Hospital Madiun 
for the period of Januari-March 2021. The results showed that the most common 
type of diagnosis found was unspecified schizophrenia at 91.33%. The therapy 
given to schizophrenic patients is monotherapy with typical and atypical 
antipsychotics and combinations of antipsychotic drugs. The most typical 
antipsychotic monotherapy was Trifluoperazine (8%) and the most atypical 
antipsychotic monotherapy was Clozapine (14%). The most common 
antipsychotic combination therapy was the typical-atypical combination, that is 
Trifluoperazine – Clozapine (13%). 
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